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 Univerzitní profesor Tomáš Jílek, emeritní vedoucí katedry historie plzeňské 
pedagogické fakulty se narodil 7. srpna 1934 v Plzni v kultivované rodině lékaře, později 
vrchního zdravotního rady železničního zdravotnictví v Plzni, Josefa Jílka. Rodina patřila do 
úzkého přátelského okruhu spisovatele Jindřicha Šimona Baara.469 V této souvislosti je 
potřeba připomenout také Jílkova strýce docenta Václava Jílka, významného literárního 
kritika a vysokoškolského pedagoga.470  
 Základní školu i gymnaziální studia absolvoval Tomáš Jílek v Plzni. Vysokoškolská 
studia začal v Plzni na Pedagogické fakultě, aprobace český jazyk – dějepis, a absolvoval na 
Vysoké pedagogické škole s aprobací dějepis a zeměpis, v roce 1957. Do učitelské profese 
nastoupil pak v Přešticích na Jedenáctiletou střední školu. Ve školním roce 1961/62 působil 
již v Plzni na Střední zdravotní škole. Následujícího roku se přihlásil ke konkurzu na místo 
asistenta na katedru historie Pedagogické fakulty v Plzni, kam byl po jeho úspěšném 
absolvování přijat. 
 Na katedře od počátku patřila k hlavním Jílkovým zájmům didaktika dějepisu a 
regionální dějiny a vlastivěda. Spolu se současně nastoupivším mladým kolegou Zdeňkem 
Mackem a pod vstřícným vedením Václava Čepeláka byl tehdy Jílek hlavním iniciátorem 
výzkumu moderních didaktických metod a forem na pracovišti. Zapojil se do tvorby 
celostátních učebnic pro základní i střední školy, inicioval a budoval ověřovací praktická 
didaktická centra na plzeňských školách, zejména na „tréninkové“ škole na náměstí Míru. 
Spolu s Mackem se zabývali možnostmi využití moderní prezentační techniky ve vyučování.  
 Jeho potenciál nebyl fakultou zcela vyčerpán, působil také dlouhá léta v tehdejší 
komisi památkové péče a ochrany přírody při Krajském národním výboru v Plzni, kde 
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s velkým osobním nasazením a zájmem přispíval k péči o kulturní i přírodní hodnoty kraje. 
Za svou činnost zde byl oceněn v roce 1990 předsedou krajského úřadu. Tento zájem 
profesora Jílka neopustil dodnes a kulturním dědictvím, vlastivědou a památkami v rámci 
kraje se zabývá dodnes, stále ještě pracuje jako člen kulturní komise hejtmanství Plzeňského 
kraje. V době svého působení v čele katedry historie založil Jílek spolu s dr. Miloslavem 
Bělohlávkem, archivářem města Plzně, Kabinet pro regionální dějiny, který zpracovával 
metodiku práce v oblasti vlastivědy a dějin regionu. 
Další velkým příjemcem Jílkova elánu byla odborová organizace. Tomáš Jílek byl 
dlouhá léta odborovým aktivistou, působil až do roku 2004 jako předseda vysokoškolské 
odborové organizace Západočeské univerzity. Dodnes stále ještě působí jako místopředseda 
této odborové organizace a také jako člen regionální rady odborů Plzeňského kraje. V tomto 
směru ho vždy zajímaly zejména otázky sociální péče o zaměstnance. 
 Tomáš Jílek patří k předním českým didaktikům dějepisu. V roce 1972 získal právě 
v této odborné disciplíně titul kandidát věd a osáhl i doktorátu filozofie na Karlově univerzitě 
v Praze. Také habilitace profesora Jílka na Pedagogické fakultě Českých Budějovicích 
proběhla v oboru didaktiky dějepisu, téma habilitační přednášky bylo: Využití výtvarného 
díla jako historického dokumentu s didaktickou aplikací na výuku dějepisu. V roce 1977 byl 
tedy jmenován docentem pro obor didaktika dějepisu. V roce 1989 pak byl jmenován 
řádným profesorem za soubor didaktických děl a dosavadní pedagogickou činnost. V roce 
1987 byl Tomáš Jílek jmenován vedoucím katedry dějepisu na Pedagogické fakultě v Plzni a 
tuto funkci pak vykonával deset let, do roku 1996. 
 Tomáš Jílek byl autorem celkem osmi učebnic dějepisu. Publikoval řadu metodických 
textů, odborných studií a statí, účastnil se několika státních a rezortních úkolů v oboru výuky 
dějepisu a vlastivědy. Je autorem mnoha didaktických pomůcek, jmenujme alespoň osm řad 
diapozitivů z oblasti dějin umění a uměleckých památek s metodickými texty pro využití ve 
škole, které zpracoval pro Komenium Praha a Bratislava, či úspěšné videofilmy 
s metodickým komentářem, za všechny: Památky UNESCO v ČR, Historie západních Čech, 
Železná opona 1948-1989. Celý soupis nalezne čtenář v přiložené bibliografii T. Jílka. Za 
tato svá díla byl profesor Jílek také několikrát vyznamenán a oceněn, např. v roce 2005 
obdržel cenu nadace Český literární fond „Magnesia“, v roce 2006 1. cenu Prix non pereant 
Syndikátu českých novinářů za videofilm Ohrožené památky, či v roce 2012 cenu Stavitelé 
mostů Centra Bavaria-Bohemia. 
 Profesor Jílek patří také k iniciátorům moderního zpracování vlastivědy západních 
Čech. Koncem osmdesátých let se podařila edice několika svazků Západočeské vlastivědy, 





projekt navázala edice Dějin západních Čech, první díl zahrnul období od pravěku do 
poloviny 18. století, Tomáš Jílek je spoluautorem a spoluredaktorem.  
 V nedávné době se Tomáš Jílek věnoval práci na dvou rozsáhlých encyklopedických 
publikacích edice pražského nakladatelství Baset o Šumavě a Českém lese. Významným 
počinem byl výzkum a zpracování ostrahy hranic socialistického Československa, dílo, které 
z tohotu výzkumu vzešlo a na němž se podílela i Jílkova manželka Alena, se dočkalo 
značného ohlasu na domácí zahraniční odborné půdě. Jedná se o videofilm a knižní publikaci 
Železná opona – česko-bavorská hranice 1948-1989. Na výzkumu Tomáš Jílek dlouhodobě 
spolupracuje s německými kolegy, zejména s univerzitou v Regensburgu. Je úspěšným 
řešitelem několika grantů v této souvislosti a organizátorem několika odborných konferencí a 
seminářů v rámci výzkumu dějin pohraničí po roce 1945. 
 Profesor Jílek se stále svým tématům věnuje aktivně a úspěšně, jak dokládá bohatá 
přiložená bibliografie. Po celou dobu svého působení však nezapomíná také na učitele 
dějepisu. Jeho koníčkem je organizace tematických dějepisných a vlastivědných zájezdů a 
exkurzí určených jim i dalším zájemcům, např. z řad zaměstnanců Západočeské univerzity.  
Aby panu profesorovi elán a zdraví vydržely i do dalších let a byl tak inspirací, rádcem 
a pomocníkem pro nás, kteří se na jeho práci snažíme navázat, přejeme ze srdce i my – 
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vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1983. 239 s. 
61. SKLADANÝ, Marián - JÍLEK, Tomáš - ORSÁGOVÁ, Marta. Dějepis pro  5. ročník základní školy. 
4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 221 s. 
62. JÍLEK, Tomáš - DOHNAL. Miloň - BUTVINOVÁ, Marta. Historia dia klasy 7. szkoly 
podstawowej. l. wyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 156 s. 
1982 
63. SKLADANÝ, Marián - JÍLEK, Tomáš - ZATKALÍKOVÁ, Marta. Dějepis pro 5. ročník základní 
školy. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.221 s. 
64. JÍLEK, Tomáš - DOHNAL, Miloň - BUTVINOVÁ, Marta. Dějepis pro 7. ročník základní školy. 1. 
vyd. Sv. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 150 s. 
65. JÍLEK, Tomáš - DOHNAL, Miloň - BUTVINOVÁ, Marta. Dějepis pro 7. ročník základní školy. l. 
vyd. Sv. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 138 s. 
66. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Dějepis pro 6. ročník základní školy. 2. 
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 309 s.  
67. JÍLEK, Tomáš - DOHNAL, Miloň - BUTVINOVÁ, Marta. Historia dia klasy 7. szkoly 
podstawowej. l. wyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. l79 s. 
68. JÍLEK, Tomáš - DOHNAL, Miloň - BUTVINOVÁ, Marta. Istorija dlja 7-ho klasu osnovnoj školy. l. 
vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982. 179. s. 
69. JÍLEK, Tomáš - BUTVINOVÁ, Marta - DOHNAL, Miloň. Metodická príručka k učebnici dejepisu 
pre  7. ročník základnej školy. l. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982. 105 
s. 
70. JÍLEK, Tomáš - BUTVINOVÁ, Marta - DOHNAL, Miloň. Metodická příručka k učebnici dějepisu 
pro 7. ročník ZŠ. l. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 68 s. 
71. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Módszertani kézinkönyv az alapiskola 6. 
osztályának történelemtankönyvéhez. l. kiad. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1982. 105 s. 
1981 
72. SKLADANÝ, Marián - JÍLEK, Tomáš - ZATKALÍKOVÁ, Marta. Dějepis pro 5. ročník základní 
školy. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,  1981. 221 S. 
73. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Dějepis pro  šestý ročník základní školy. 





74. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Historia dia klasy szóstej szkoly 
podstawowej. l. wyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.351 s. 
75. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Istorija dlja 6. klasu Osnovnoji školy z 
ukrajínskoju movoju navčannja. 1. izd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 3l0 
s. 
76. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Metodická príručka k dejepisu pre 6. 
ročník základnej školy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské  pedagogické nakladateľstvo, 1981. 156 s. 
77. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Metodícká příručka k učebnici dějepisu 
pro 6. ročník základní školy. l. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 93 s. 
78. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Módszertani kézinkönyv az alapiskola 6. 
osztályának történelemtankönyvéhez. l. kiad.  Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1981. 153 s. 
79. JÍLEK, Tomáš - BAĎURÍK, Jozef - BUTVINOVÁ, Marta. Történelem az alapiskola 6. osztálya 
számára. l. kiad. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1981. 309 s. 
1980 
80. JÍLEK, Tomáš - ORSÁGOVÁ, Marta - SKLADANÝ, Marián. Dejepis pre 5. ročník základnej školy. 
l. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 221 s. 
81. SKLADANÝ, Marián - JÍLEK, Tomáš - ZATKALÍKOVÁ, Marta. Dějepis pro 5. ročník základní 
školy. l. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 223 s. 
82. JÍLEK, Tomáš - MICHOVSKÝ, Václav. Příprava učitele na vyučování dějepisu podle nového pojetí 
výchovně vzdělávací práce. l. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta. 1980. 99s. 
1979 
83. JÍLEK, Tomáš. Dejepis: Experimentálny učebný text pre 1. ročník  gymnázia. 1. vyd. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979.316 s. 
84. JÍLEK, Tomáš - MICHOVSKÝ, Václav - RŮŽIČKOVÁ, Jarmila. Dějepis pro l. ročník 
experimentálních gymnázií. l. vyd. Sv. l. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 156 s. 
85. JÍLEK, Tomáš - MOCKO, Štefan - SKLADANÝ, Marián. Dějepis pro l. ročník experimentálních 
gymnázií. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 339 s. 
86. DOHNAL, Miloň - JÍLEK, Tomáš - BALCAR, Luboš. Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. 








87. DOHNAL, Miloň - JÍLEK, Tomáš - BALCAR, Luboš. Dějepis pro šestý ročník experimentálních 
škol. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 173 s. 
1975 
88. JÍLEK, Tomáš a kol. Vybrané kapitoly z teorie vyučování dějepisu. l. vyd. Plzeň: Pedagogická 
fakulta, 1975. 130 s. 
1974 
89. JÍLEK, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Jitka. Obraz lidové architektury Západočeského kraje. l. vyd. Plzeň: 
Krajské středisko Státní památkové péče  a ochrany přírody, 1974. 20 s.   
90. JÍLEK, TOMÁŠ. Využití výtvarného umění na Základní devítíleté škole . Strojopisl B. m.: 1970. 244 
listů. 
Záznamy statí ze sborníků 
(řazeno chronologicky sestupně) 
2003 
91. JÍLEK, Tomáš. Železná opona na česko-bavorské hranici v letech 1948-1989. In Dějepis: Sborník 
katedry historie. Sv. 19. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003, s. 43-54. 
2002 
92. JÍLEK, Tomáš - MACH, Petr. K výuce dějin vědy a techniky na základních a středních školách. In 
Dějiny vědy a techniky. Sv. 9. Praha: Národní technické muzeum, 2002, s. 63-64. 
93. JÍLEK, Tomáš. Železná opona na česko-bavorské hranici v letech 1948-1989. In Transformace české 
a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě: sborník 
vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni : 24-30. června 
2002. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 92-99. 
2000 
94. JÍLEK, Tomáš. K výuce dějepisu v muzeích. ln Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka: regionální 
výzkum a jeho využití v praxí. Rokycany:Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000, s. 75-79. Suppl. 
Historie 9/2000. 
95. JÍLEK, Tomáš. Katedra historie. In Pedagogická praxe: metodické pokyny. Plzeň : Západočeská 
univerzita, 2000, s. 74-79 
96. JÍLEK, Tomáš - VIKTORA, Viktor. Kulturní a duchovní vývoj v době baroka v západních Čechách. 
In Dějepis: sborník katedry historie: sborník je věnován památce docentky Jany Janusové. Sv. 18. 





97. JÍLEK, Tomáš. Ohrožení Československého státu a počátky domácího odboje. In Stíny minulosti: 
nic nesmí být zapomenuto. Plzeň : Západočeská univerzita, Škoda Steel, 2000, s. 2-3. 
98. JÍLEK, Tomáš. Rámcové zásady vedení hospitací a rozborů vyučovacích hodin. In Pedagogická 
praxe: metodické pokyny. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000, s. 7-l l 
1998 
99. JÍLEK, Tomáš. Padesátiletí katedry historie. In Dějepis: sborník katedry historie. Sborník je věnován 
šedesátinám profesora Zdeňka Macka. Sv. 17. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 
1998, s. 9-16. 
100. JÍLEK Tomáš. Šedesátiny profesora PhDr. Zdeňka Macka, CSc. In Dějepis: sborník katedry 
historie: sborník je věnován šedesátinám profesora Zdeňka Macka. Sv. 17. Plzeň : Pedagogická 
fakulta Západočeské univerzity, 1998, s.5-7. 
1996 
101. JÍLEK. Tomáš. Osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou. In Sborník 
Západočeské univerzity v Plzni a USIS Prague: národní odboj a politické, kulturní a vojenské 
aspekty osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou. Plzeň: 1996, s. 63 - 69. 
102. JÍLEK, Tomáš. 700 let města Plzně. In Sborník Západočeské univerzity v Plzni a USIS 
Prague : národní odboj a politické, kulturní a vojenské aspekty osvobození Plzně a západních Čech 
americkou armádou. Plzeň: 1996, s. 6 -12. 
1991 
103. JÍLEK, Tomáš. Historické zhodnocení českoněmeckých vztahů v západním pohraničí: do 
počátku 20. stol. In České pohraničí  1991. Trutnov : Dům kultury, Bona Fide, 1991, s. 11-28. 
1988 
104. JÍLEK, Tomáš. Kulturní památky v životním prostředí Západočeského kraje. In Sborník 
Pedagogické fakulty v Plzní : dějepis. Sv. 15. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 221-
240. 
105. JÍLEK, Tomáš. Sedmdesátiny Prof. PhDr. Jindřicha Vacka, CSc. In Sborník Pedagogické 
fakulty v Plzni: dějepis. Sv. 15. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 5-14. 
106. JÍLEK, Tomáš. Významné historické zahrady a parky Západočeského kraje. In Sborník 
Pedagogické fakulty v Plzni : dějepis. Sv. 15. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 241-
252. 
1981 
107. ČAPEK, Vratislav - JÍLEK, Tomáš. Didaktika dějepisu v Československu v letech 1974-
1978. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzní : dějepis. Sv. 14. Praha: Státní pedagogické 






108. JÍLEK, Tomáš a kol. Didaktika dějepisu ve vybraných socialistických zemích v letech 1970-
1976. In Sborník Pedagogické fakulty UK: historie. Sv. 8. Praha: 1980. 
109. JÍLEK, Tomáš. Osmdesátiny Václava Čepeláka. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 16. 
Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1980, s. 277. 
1978 
110. JÍLEK, Tomáš. Seznam prací Doc. PhDr. Jindřicha Vacka, CSc. In Minulostí západočeského 
kraje. Sv. 14. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1978, s. 165. 
111. JÍLEK, Tomáš, Šedesát let Jindřicha Vacka. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 14. Plzeň: 
Západočeské nakladatelství, 1978, s. 164-165.  
1975 
113. ČAPEK, Vratislav - JÍLEK, Tomáš. Deset let didaktiky dějepisu v Českos1ovensku (1965-
1974). In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni: dějepis. Sv. 13. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1975, s. 71-124. 
1973 
114. JÍLEK, Tomáš. Hmotný historický pramen a názorná pomůcka ve výuce dějin. In Sborník 
Pedagogické fakulty v Plzni : dějepis. Sv. 12. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973, s. 87 -
112. 
115. JANUSOVÁ, Jana - JÍLEK, Tomáš. Obraz dochovaných fortifikací v západočeském kraji. In 
Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : dějepis. Sv. 12. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1973, s. 41-61. 
1970 
116. JÍLEK, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Jitka - GABRIEL, Libor. Obraz technických památek 
Západočeského kraje. Příspěvek k problematice regionální výuky v dějepisu. In Sborník 
Pedagogické fakulty v Plzni : dějepis. Sv. 10. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970, s. 125-
137. 
1968 
117. JÍLEK, Tomáš. Využití výtvarného díla ve výuce dějepisu pro poznání historické skutečnosti. 
In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni: marxismus- leninismus a dějepis. Sv. 9. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 157-180. 
1967 
118. JÍLEK, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Jitka. Obraz lidové architektury Západočeského kraje: 





Plzni : marxismus-leninismus a dějepis. Sv. 8. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967, s. 
161-173. 
1966 
119. PAVLÍKOVÁ, Jitka - JÍLEK, Tomáš - MACEK, Zdeněk. Kulturní památky Západočeského 
kraje a jejich využití ve vyučování dějepisu. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : dějepis. Sv. 7. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, s. 125 - 169.  
1965 
120. JÍLEK, Tomáš a MACEK, Zdeněk. Exkurze po západočeském kraji z hlediska vyučování 
dějepisu na základní devitileté škole. In Sborník Pedagogická fakulta v Plzní: marxismus-
lenínísinzzs a dějepis. Sv. 6. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, s. 263-264. 
121. JÍLEK, Tomáš a MACEK, Zdeněk. Exkurze po západočeském kraji z hlediska vyučování 
dějepisu na základní devítileté škole: příspěvek k problematice regionálního principu v dějepise. In 
Sborník Pedagogické fakulty v Plzni: marxismus-leninismus a dějepis. Sv. 6. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1965, s. 191-254. 
1964 
122. JÍLEK, Tomáš. Přehrada Jesenice u Chebu. In Sborník zeměpisu. Sv. 2. Plzeň : Krajský 
památkový ústav, 1964, s. 47. 
Záznamy VHS 
(řazeno chronologicky sestupně) 
 
123. Památky Unesco v ČR 
124. Historie města Plzně ( Proměny století ) 
125. Historie západních Čech 
126. Ohrožené památky 
127. Tradice lidové kultury 
128. Městské památkové zóny Plzeňského kraje 
129. Skrytá krása – Přírodní a historické poklady Plzeňského kraje 
130. Národní kulturní památky Plzeňského kraje 





132. Vývoj v česko-bavorském pohraničí po roce 1989, příroda, lidé, památky. 
2003 
133. JÍLEK, Tomáš a JÍLKOVA, Alena [námět a scénář] Český les – příroda a její budoucnost 
[videozáznam] Plzeň : Audio video studio Západočeské univerzity, 2003. 
2001 
134. JÍLEK, Tomáš [námět a scénář] Česko-americké kontakty na Západočeské univerzitě v Plzní 
[video záznam]. Plzeň : Audio video studio Západočeské univerzity, 2001. 
135. JÍLEK, Tomáš [scénář] Deset let ZČU V Plzni [videozáznam] Plzeň: Audio video studio 
Západočeské univerzity, 2001. 
136. JÍLEK, Tomáš [námět a scénář] Klenoty křesťanského umění v západních Čechách. 
románské, gotické, renesanční a barokní umění [videozáznam] Plzeň: Audio video studio 
Západočeské univerzity, 2001. [27:00 min] 
2000 
137. JÍLEK, Tomáš [námět, scénář a odborná spolupráce] Plzeň v proměnách času [videozáznam] 
Plzeň : KP Orbis Film, 2000. [27:00 min]  
1999 
138. JÍLEK, Tomáš [námět a scénář] Kulturní bohatství západních Čech [videozáznam] Sv. l., 
Lidová architektura. Plzeň : Utvar propagace a audio video studio Západočeské univerzity: 
Pedagogické centrum Plzeň, 1999. [Brožura je metodikou k videokazetě] 
139. JÍLEK, Tomáš [námět a scénář] Kulturní bohatství západních Čech [videozáznam] Sv. 2., 
Česko-bavorské pomezní hrady. Plzeň: Utvar propagace a audio video studio Západočeské 
univerzity: Pedagogické centrum Plzeň, 1999. [Brožura je metodikou k videokazetě] 
Články 
(řazeno chronologicky sestupně) 
 
140. JÍLEK, Tomáš. Nad prací Dějiny Balkánu. Právo: nezávislé noviny, 1999, roč. 9, č. 275, s. 
15. 
141. JÍLEK, Tomáš. Prof. PhDr. Václav Čepelák. Univerzitní noviny: Říjen 1999, č. 35, s. 5. 
142. JÍLEK, Tomáš. Osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou. Geografické 





143. JÍLEK, Tomáš. Informace z práce katedry dějepisu. Zprávy kabinetu regionálních dějin 
katedry dějepisu Pedagogické fakulty v Plzni. 1992, č. 6, s. 1-2. 
144. JÍLEK, Tomáš. K práci s novou učebnicí dějepisu pro 6. roč. základní školy. Společenské 
vědy ve škole. 1981/82, roč. 38, s. 41-42.  
145. JÍLEK, Tomáš. Několik poznámek k nové učebnici dějepisu pro 5. Ročník základní školy. 
Společenské vědy ve škole. 1979/80, roč. 36, s. 300-302. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
